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РЭФЕРАТ
Справаздача 50 с., 1 ч., 26 крыніц, 82 бібліяграфічныя адзінкі.
НАЦЫЯНАЛЬНЫ ХАРАКТАР, ТЫЛЫ ХАРАКТАРУ, КАНЦЭПЦЫЯ АСОБЫ, 
РОДАВА-ЖАНРАВАЯ СПЕЦЫФПСА, АРХЕТЫП, НАЦЫЯНАЛЬНА-КУЛЬТУРНАЯ 
ВОБРАЗНАСЦЬ
Аб'ект даследавання -  сучасная беларуская літаратура.
Прадмет даследавання -  мастацкая рэпрэзентацыя нацыянальнага характару 
беларусаў у сучаснай прозе, паэзіі, драматурги, духоўныя асновы асобы сучасніка, новыя 
вобразатворчыя тэндэнцыі ў эпасе, лірыцы, драме.
Мэта работы -  вызначэнне заканамернасцей мастацкай рэпрэзентацыі 
нацыянальнага характару беларусаў у сучаснай айчыннай літаратуры, традыцыйных і 
новых мадэляў беларускага нацыянальнага характару і іх дынамікі ў сучасным грамадстве; 
вылучэнне тыпалогіі герояў, створаных на аснове нацыянальных архетыпаў у сучаснай 
прозе: гістарычнай, ваеннай, вясковай, інтэлектуальнай; выяўленне спецыфікі мастацкай 
рэпрэзентацыі духоўных асноў асобы ў сучаснай лірыцы і драме.
Метады даследавання: апісальна-аналітычны, параўнальна-тыпалагічны, культурна- 
гістарычны.
У працэсе работы праводзіўся комплексны літаратуразнаўчы аналіз тэкстаў 
сучаснай беларускай літаратуры на гістарычнай аснове з элементамі псіхааналізу, 
суаднясенне мастацкага вопыту асобных аўтараў (у тым ліку і маладаследаваных, 
пісьменнікаў Віцебскага рэгіёну, Беласточчыны і інш.) з агульнымі вобразатворчымі і 
жанрава-стылявымі тэндэнцыямі літаратурнага працэсу.
У выніку даследавання ўстаноўлена, што спецыфіка мастацкай рэпрэзентацыі 
нацыянальнага характару знаходзіць ўвасабленне, у першую чаргу, у спосабах суб’ектнай 
арганізацыі твораў і ў тыпалогіі герояў, створаных аўтарам, вылучаны і ахарактарызаваны 
асноўныя тыпы характараў; даказана стылеўтваральная роля ў сучаснай лірыцы верлібраў 
Максіма Танка з акцэнтаванай нацыянальна маркіраванай паэтыкай; паказаны працэсы 
канцэптуалізацыі хрысціянства ў сучаснай літаратуры і новыя жанры духоўнай паэзіі; 
акрэслена спецыфіка драматургічнага героя ў адпаведнасці з сучаснымі тэндэнцыямі 
развіцця драмы.
Тэарэтычная і практычная значнасць дадзеных вывадаў заключаецца ў тым, што яны 
дазваляюць паглыбіць уяўленне пра спецыфіку мастацкай рэпрэзентацыі нацыянальнага 
характару ў сучаснай прозе і пераасэнсаваць адметнасць беларускай ментальнасці ў 
айчыннай паэзіі.
Эфектыўнасць атрыманых вынікаў звязана з тым, што яны могуць стаць 
метадалагічнай базай для далейшага даследавання сучаснай беларускай літаратуры.
